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ABSTRAKSI: Penjualan Kecap Manis Sri Rejeki dalam dunia maya atau dengan online, dikenal dengan 
istilah e – commerce. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan aktivitas bisnis, konsumen hanya 
dengan mengakses website yang terhubung dengan pengelola  Kecap Manis Sri Rejeki dan mengikuti 
cara pembelian yang sudah disediakan. Penjualan Kecap Manis Sri Rejeki saat ini masih melakukan 
proses penjualan secara manual yaitu konsumen atau pembeli datang langsung ke toko. 
 Hal yang diharapkan dalam membangun aplikasi ini penjualan Kecap Manis Sri Rejeki sebelunya 
dengan cara manual atau datang langsung ke toko, menjadi penjualan dengan cara online yang dapat 
mempermudah dalam melakukan proses jual-beli Kecap Manis Sri Rejeki. 
Kata Kunci : Website, E-commerce 
ABSTRACT : Sales Ketchup Sweet Sri fortune in the virtual world or online, known as e - commerce. This 
will make it easier to conduct business activities, consumers simply by accessing the website connected 
with Sweet Soy Sri Rejeki manager and follow the purchases that have been provided. Sales Ketchup 
Sweet Sri Rejeki currently undertaking the sales process manually, consumers or buyers come directly to 
the store. 
It is expected to build this application Ketchup Manis Sri Rejeki sales before by manual or come to 
the store, to selling online way to simplify the buying and selling process Ketchup Manis Sri fortune . 
Keywords: Website, E-commerce 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat 
seperti saat ini informasi semakin dibutuhkan 
semua kalangan, baik di sekolah, di kalangan 
masyarakat, maupun instansi pemerintahan. 
Perkembangan dunia informasi semakin cepat 
memasuki berbagi bidang. Diiringi dengan 
perkembangan komputer yang tidak kalah 
pesatnya, sehingga perusahaan, instansi, badan 
usaha perorangan tidak biasa jauh dari kemajuan 
teknologi tersebut untuk meningkatkan usahanya 
terutama pada bidang bisnis yang dijalankan. 
Usaha-usaha tersebut membutuhkan pelayanan 
yang cepat dan tepat, sehingga kebutuhan akan 
informasi terasa disaat usaha-usaha pengolahan 
perusahaan dihadapkan pada situasi yang penuh 
persaingan dan serba cepat untuk memutuskan 
suatu kebijaksanaan, agar usahanya tetap 
mampu berjalan sesuai dengan rencana yang 
diharapkan 
Penjualan atau pemasaranya masih 
bersifat manual (datang langsung ke toko dan 
diantar ke konsumen), sehingga penjualan masih 
tidak maksimal, dikarenakan lingkup 
pemasarannya hanya sebatas wilayah Pacitan. 
Oleh karena itu, dibutuhkan sistem aplikasi e-
commerce untuk mempermudah konsumen. 
1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana cara mempermudah proses 
untuk memperoleh segala informasi 
tentang Kecap Manis Sri Rejeki? 
b. Bagaimana membuat website yang baik, 
sehingga pembeli tertarik membeli 
Kecap Manis Sri Rejeki? 
1.3  Batasan Masalah 
a. Objek yang diteliti yaitu Produksi 
Kecap Manis Sri Rejeki. 
b. Membahas tentang solusi maupun 
cara meningkatkan Produksi Kecap 
Manis di Sri Rejeki dalam memperluas 
pemasaran dan dapat dikenal di 
masyarakat luas melalui website. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian yaitu menghasilkan 
sebuah website yang mampu memberi 
kemudahan kepada pihak Produksi Kecap Manis 
Sri Rejeki dalam memproses pemasarannya yang 
lebih luas dan bisa menarik konsumen. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian yaitu:  
a. Mempercepat proses penyampaian 
pemasaran kepada masyarakat luas 
melalui website. 
b. Menunjukkan kualitas Kecap Manis Sri 
Rejeki melalui website, sehingga dapat 
menunjukkan di masyarakat luas. 
1. 6  Metode Penelitian 
Metode penelitian sangat diperlukan untuk 
membuktikan kebenaran suatu konsep 
dan teori yang diperoleh serta untuk 
menemukan dan menguji suatu 
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Informasi data poling pengunjung
Informasi data buku tamu
pengetahuan. Adapun metode yang 
digunakan sebagai berikut : 
a. Observasi 
b. Wawancara 
c. Studi Pustaka 
d. Perancangan 
e. Uji Coba 
f. Implementasi 
2.1.  Pengertian Website 
Website adalah menyediakan segala informasi 
yang dapat diakses secara grafis tidak hanya 
memperoleh informasi teks tetapi juga gambar, 
video dan suara. Website dapat menuju ke 
halaman informasi tanpa perlu tahu dikomputer 
mana halaman itu berada. Tetapi seringkali 
memerlukan alamat suatu homepage atau 
halaman website yang disebut domain addres 
name. (Daryanto,2010:251). 
 
2.2. Pengertian E-commerce 
E-commerce merupakan salah satu keunggulan 
dari internet, kehadiran internet yang masih 
merupakan industri baru yang masih dalam fase 
pertumbuhan yang memperkokoh keyakinan akan 
pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian 
tujuan finansial perusahaan melalui modifikasi dan 
efisiensi proses bisnis yaitu dengan 
memanfaatkan e-commerce. (David Baum, 
1999:49) 
 
2.3. Pengertian CMS 
CMS adalah aplikasi web yang berisikan template 
untuk mengelola isi halaman web secara mudah. 
Penggunaan CMS tidak memerlukan 
pengetahuan pemrograman web yang andal 
karena proses instalasi dan cara penggunaannya 
sudah user friendly. CMS sendiri ada yang dibuat 
khusus menyesuaikan kasus yang ada 
(customized) dan biasanya berbayar 
menyesuaikan pada beberapa proses bisnis yang 
ada di dunia nyata yang dapat digunakan secara 
gratis. Aplikasi CMS instant yang banyak terdapat 
di internet daat ini kebanyakan dibuat 
menggunakan scripting language PHP  dan 
database-nya adalah MySQL. (M. Rudyanto Arief, 
2011:6). 
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Upload dan edit data berita
Upload dan edit data profil
Upload dan edit info produk
Upload dan edit galery foto
Upload dan edit static pengujung
Upload dan edit buku tamu








GAMBAR DFD Level 2 Proses Kelola Data 










  Static Pengujung 
 
TABEL Desain Antarmuka 
 
4.1. Desain Implementasi 
a. Alamat URL 
 Ketik : http://kecapsrirejeki.com/. 
 
 




c. Desain Galery Foto 
 
d. Desain Harga Produk 
 
 
e. Desain Cara Pemesanan 
 
f. Desain Letak Wilayah 
 
 
g. Desain Sejarah 
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4. 2. Uji Coba  
Pada tahapan ini dilakukan uji coba sistem yang 
dibuat pengujian yang dilakukan meliputi uji coba 
fungsi – funsi yang berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Pengujian akan dijelaskan pada tabel 
berikut : 
Hasil Uji Coba Nama Fasilitas 
Berfungsi / Tidak Berfungsi 
Menu Utama User : 
• Home 
• Profil 
• Produk  
• Sejarah 
• Letak Wilayah 
• Harga Produk 
• Cara pemesanan 

















Manajemen operasi adalah merupakan kegiatan 
pengelolaan berbagai sumber daya sebagai 
masukan dan diolah menjadi produk atau 
keluaran dengan memperhatikan pelanggan, 
pesaing dan perubahan yang ada.  
Pada industri Kecap Manis Sri Rejeki, sumber 
daya yang dikelola adalah sumber daya manusia 
dari segi kemampuan dan keterampilan dalam 
mengolah bahan baku berupa kedelai menjadi 
produk kecap yang enak, bergizi, bermanfaat dan 
berharga jual sesuai kebutuhan konsumen. 
Berdasarkan penelitian data diolah dalam 
implementasi dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya website pembeli bisa membeli barang 
melalui internet dengan fasilitas website yang 
telah disediakan. Sistem informasi penjualan 
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